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第1号一第10号執筆者索引（五十音順）
赤尾　利弘
特許関係書類若干t資料〕
－散逸を惜しんで（その1）－
安形　　輝
情報検索における順位付け出力の優位性
一一載略的な検索行動として最適採餌理論を導入した場合－
石坂　春秋
一般情報教育の現状と将来について
板垣　文彦
乱数生成課題における認知的負荷と生成時間
－距離縮小モデルの提案－
乱数生成課題における知的要因〔資料〕
一山　稔之
LocalCovariantOperatorsoEMassiveVectorFields
lnQuantumEinsteinGravity
EirlSteln・Yang－Mil【sEquationsonWeyE Manifolds
第1号
第7号
伊藤　千秋
HyperfineStructureofHeavyQuarkonlalnHamiltonlanLight，frontQCD……・・・・第6号
植村　利男
地域における大学の役割
宇佐見義尚
地域における大学の役割
恕　　冬穂
中国新文学射1本文学掠影
奥井　智之
アリアドネの糸
第4号
第4号
第8号
第10号
－社会学史の構想－
オコーナー，ウイリアム・F．
Tea。hi。gNegotiationStrategleSintheESL／EFLClassTOOm…・　　・””第2号
LaslDaysofthe“CoconutDynasty．
尾閑　英正
彦にみるドイツ人の動物観
柿山　　陰
旧約里香の神（1）
－モー七五書－
上村　祐一
地域における大学の役割
会　　柄徹
関東地域コリアンの「民族教育」と
「民族的アイデンティティ」についての小考
久我　雅沼
文学教育実践の記録〔研究ノート〕
－「西洋文学」の教室から－
文学教育実践の記録（21〔研究ノート〕
－「西洋文学」の教室から－
栗田　充治
ミャンマーの社会福祉の現状とNGOの活動〔研究ノート〕・　　　　……・第1号
－2001年2月訪問調査報告－
地域における大学の役割
ボランティアと倫理
－人はなぜボランティアをするのか－
牙　　　半
日中内国社会文化差穿ち跨文化交阪何題
坂下　博之
2001年サッカーコンフェデレーションズカップにおける
日本代表チームのゲーム分析
杉渕　忠基
アフリカ系アメリカ人の人種差別撤廃の闘い
－その歴史的概観－
奴隷制社会への胎動
－ヴァージニア植民地－
未完の解放
第4号
第7号
第1号
第1号
第3号
第4号
－再建時代における土地と労働力の政治経済－
バ‾ミングハム闘争と現在のケリー・イングラム・パーク〔研究ノート〕……・第5号
170
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見えざる手が正義と平等を実現できないとき
－強制パス通学とアファーマテイブ・アクション－
北東アジアにおける西洋の衝撃
日本・中国・朝鮮の開国と軋轢－
コリア系アメリカ人概説
－ロサンゼルス暴動の醸成－
開　　奉L子
谷崎潤一郎と映画〔研究ノート〕
－柑30年前後－
関口　　勝
「中華民国」から台湾への可能性について
宋　　志明
中国新文学勾日本文学掠影
千波　玲子
AComparativeStudyofAttltudesTowardLearrLingEElglish
in Three Asian Coun亡ries
塘添　敏文
男と女の違いに関する研究
－形態・体力面から見た性差－
学生生活と生活実態に関する研究〔研究ノート〕
－勉学、アルバイト、健康などへの関心－
長田　秀一
大学における情報リテラシー・プログラムの開発
情報リテラシー教育へのPBLの導入
－導入教育での試み－
大学園昏蝕におけるサービスのテイラー化
長浜　尚史
エリートサッカー選手の最大酸素摂取量と血中乳酸蓄積開始点…・・…………・・・・第2号
軽ハイキング時にみられる心拍数の変動について
松本　賢信
Py餌は振日用“汀“mコJkpl一都e
チェスを愛したロシアの作家たち
BocTOtIHUeMO17m・8・TBOPq8cu姻Jh胤“日勤用別は
由udescompar如ssurlesproverbesrusseseとrrancaisconcernanClesanlmaⅢH第5号
VladimirNabokov．sEarlyWorksandChess
Ⅲ損Mmm針肌朋胱日日甲服抽叫的朋よ短期脚ⅦP8E860KOpa…・　　　　……・第9号
三浦　公雄
HyperfineStruCtureOfHeavyQuarkOnlalnHamlltonlanLightLfrorLtQCD……・”・第6号
深山　　祐
英文学の一源流
－ウェルギリウス管見－
ミルトンのPdmゐg上oJlに描かれた神
矢嶋美都子
中国語の諺に見る中因人の動物観
客　應芙
従「九世紀的中日美関係者留美幼
吉日　　律
LocalCovarlantOperatorsofMassiveVectorFields
lnQuanhmEinsteinGravity
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ロレンソ，イエズス
LasComunldadesTerapdutlCaSparalarehabilitacibndedrogadietos（II「………・第2号
MedLdasGubernamentalesenEspaねCOntrahDrogadicclbn・・・L　　　　　……・第4号
AspectosBioeticosdelaDrogadiccldn
EIAIcoholismocomounaeni訂medadprogresIVa
渡辺　恒利
LocalCovarlantOperatorsofMassIVeVectorFields
lnQuaTltumEinsteinGravity
HyperlineStructureoH1eavyQuarkortiainHamiltominLightLlrontQCD……・・・・第6号
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